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RESUMEN 
El presente trabajo denominado: causas y consecuencias de la informalidad 
comercial y su incidencia en el desarrollo de las pequeñas empresas en la 
provincia de San Román, 2016-2017. Tiene como argumento practico el haberse 
ocupado del análisis del derecho empresarial, en particular, el tema de la 
informalidad comercial sus causas, sus consecuencias y sus efectos en las 
pequeñas empresas. 
 
En este trabajo se ha realizado un estudio de análisis jurídico explicativo y 
descriptivo de la informalidad comercial, donde se ha constatado y se ha pasado 
en confirmar un mal económico en el sistema que aqueja no solo a la economía 
de la provincia de San Román sino también a la economía del país en general, 
esto es la informalidad económica, figura que se muestra en las actividades 
económicas que no son reportados, debido a que las empresas quieren evitar 
pagos impositivos al ingreso, al producto generado, pago a la contribuciones 
sociales, además de escapar a las regulaciones sociales o también es el caso 
de la complejidad administrativa de la administración pública para la 
formalización empresarial. También estrecha relación con el sector informal y el 
empleo informal. 
 
Asimismo, se puede evidenciar las desventajas de la informalidad para las 
pequeñas empresas informales, precisando las causas de la informalidad en un 
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sentido amplio, así como las consecuencias de la informalidad, las mismas que 
fueron confirmados, según los resultados de la encuesta realizada a los 
comerciantes de la provincia de San Román. 
 
Finalmente lo que debe llamar la atención es que, según los resultados de la 
encuesta, la causa a la informalidad comercial se debe  a la improvisación en la 
organización, interés económicos de persona, tasa de tributación alta y la 
burocracia inciden en el desarrollo de las pequeñas empresas; llamado más la 
atención es la intervención del contrabando, en un subsistema informal de la 
pequeñas empresas, como causante de la informalidad comercial en el 
desarrollo de las pequeñas empresas de la provincia de San Román. 
Palabras clave: Causas, efectos, informalidad económica, pequeña empresa.  
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ABSTRACT 
This paper called: causes and consequences of commercial informality and its 
impact on the development of small businesses in the province of San Roman, 
2016-2017. Its practical argument is that it dealt with the analysis of business law, 
in particular, the issue of commercial informality, its causes, its consequences 
and its effects on small businesses. 
 
In this work we have carried out a study of explanatory and descriptive legal 
analysis of commercial informality, where it has been verified and passed in 
confirming an economic malaise in the system that affects not only the economy 
of the province of San Roman but also to the economy of the country in general, 
this is the economic informality, figure that is shown in the economic activities 
that are not reported, because the companies want to avoid tax payments to 
income, to the product generated, payment to social contributions, in addition to 
escape social regulations or is also the case of the administrative complexity of 
public administration for business formalization. It also has a close relationship 
with the informal sector and informal employment. 
 
Likewise, the disadvantages of informality can be evidenced for small informal 
enterprises, specifying the causes of informality in a broad sense, as well as the 
consequences of informality, which were confirmed, according to the results of 
viii 
the survey carried out on the informal sector Merchants of the Province of San 
Roman. 
 
Finally, what should draw attention is that, according to the results of the survey, 
the cause of commercial informality is due to improvisation in the organization, 
personal economic interest, high tax rate and bureaucracy affect the 
development of the small companies; called more attention is the intervention of 
smuggling, in an informal subsystem of small businesses, as a cause of 
commercial informality in the development of small businesses in the province of 
San Roman. 
Keywords: Causes, effects, economic informality, small business. 
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INTRODUCCIÓN 
La pequeña empresa es considerada como una unidad económica constituida 
por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión 
empresarial, que tiene como objetivo desarrollar actividades de extracción, 
transformación producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 
 
Como es natural, estas unidades económicas deben desempeñarse en 
función a la constitución del estado, que regula a la vida económica social, ya 
que junto al reconocimiento de derechos y de garantías de libertades 
económicas o libre mercado, establece limitaciones en función a determinados 
parámetros y otorga protagonismo a nuevos sujetos. Esto en lo que hoy, se 
conoce como constitución económica. 
 
Lo antes dicho por obvias razones tiene que estar desarrollado en un 
conjunto de normas, a ese conjunto  se le denomina normas de inversión privada 
que garantizan el lado práctico de los derechos económicos, como el 
reconocimiento constitucional de la libertad de los ciudadanos para emprender y 
desarrollar actividades económicas, la libertad de empresas o libertad 
económica posee un carácter absoluto, habida cuenta de la intervención del 
estado en la economía regulándola e interviniendo directamente, incluso 
excluyendo la iniciativa  privada. La libertad económica se encuentra garantizada 
a los fines sociales, pero con las garantías del estado de derecho con 
x 
limitaciones a las regulaciones. La posibilidad de limitar los derechos 
constitucionales mediante ley es una garantía procesal de reserva legal para 
proteger a los ciudadanos frente a la administración, la libertad económica no es 
un derecho absoluto; Por una parte se protege y promueve la iniciativa privada y 
por la otra se limita. 
 
Finalmente, los ciudadanos pueden organizarse en pequeñas empresas, 
sea en condición de personas jurídicas o naturales, así de ese modo entra a 
tallar el derecho comercial que regula el comercio, como el intercambio de bienes 
y servicios, desde siempre, significa negociar, con ánimo de lucro sobre bienes, 
en especial mercaderías de uso y consumo. Realizando actos de comercio que 
debe de hacerse en función de los elementos característicos de este negocio, a 
saber: a). consentimiento de quien lo ejecute; b). el objeto que recae el acto o 
negocio; c). su causa y finalidad; y d). sus formalidades realizados por los 
comerciantes. 
 
Para ello, se ha planteado como problema general: ¿Cuáles son las cusas 
y consecuencias de la informalidad comercial en el desarrollo de las pequeñas 
empresas en la provincia de San Román – Juliaca? Y otras preguntas más. Las 
mismas que pasaremos a responder en el transcurso del desarrollo de este 
trabajo. 
 
El presente trabajo denominado: causas y consecuencias de la 
informalidad comercial y su incidencia en el desarrollo de las pequeñas 
empresas en la provincia de San Román, 2016-2017. Tiene como fundamento 
práctico el haberse ocupado del análisis del derecho empresarial, en especial, el 
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tema de la informalidad comercial, sus causas, sus consecuencias y sus efectos 
en las pequeñas empresas. 
 
El objetivo principal es determinar las causas y consecuencias de la 
informalidad comercial en el desarrollo de las pequeñas empresas en la provincia 
de San Román – Juliaca. Asimismo, los objetivos específicos, son pues, 
identificar los efectos que genera la informalidad comercial en el desarrollo de la 
pequeñas empresas en la provincia de San Román – Juliaca; y determinar las 
desventajas de la informalidad comercial de las pequeñas empresas en la 
Provincia de San Román – Juliaca. 
 
El presente trabajo de investigación se encuentra estructurada mediante 
cuatro capítulos: 
 
En el capítulo I, se denomina el problema que está compuesto por la 
exposición de la situación problemática, planteamiento del problema, la 
formulación del problema se ha caracterizado a  través de interrogantes de forma 
general y específicos; justificación y los objetivos de la investigación ya sean 
general y específicos que orientan el presente estudio o investigación. 
 
En el capítulo II, se establece el marco teórico, se considera los 
antecedentes referidos a la investigación, las bases teóricas que dieron sustento 
doctrinario, marco conceptual, las hipótesis y las variables e indicadores. 
 
En el capítulo III, se precisa la metodología de la investigación, se 
especifica el diseño de la investigación, método, población y muestra, denotan 
xii 
las técnicas de investigación, también los instrumentos utilizados para la 
recolección de datos para la presente investigación. 
 
En el capítulo IV, se presentan los resultados y discusión, a través de 
tablas, y se realizan su análisis e interpretación. 
 
En el marco de la síntesis, se consignan las conclusiones y las 
sugerencias pertinentes. 
 
Finalmente, se consideran las referencias bibliográficas y los apéndices 
que evidencian el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
El sector informal fue formulado por el consultor de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Keith Hart (1970) se introdujo a la OIT (1972), en 
la OIT sudamericana (1973). “La vaguedad del término se hizo que el 
concepto  de informalidad se confunda sin mayor rigor teórico con el de 
marginalidad, como producto de subdesarrollo, o como subempleo por 
ingresos o subutilización de la mano de obra. En el país, quien propuso el 
término de la marginalidad como concepción entorno a los problemas y 
alternativas a las zonas populosas urbanas”. 
 
“La anomalía de la informalidad comprende en conjunto de 
actividades económicas generadas por la población, principalmente en 
zonas urbanas, en gran escala en zonas rurales, denominadas informales, 
por no ajustarse a líneas de empresa y empleo que se conocían 
previamente, expresándose de ese modo la propagación de vendedores 
ambulantes  en calles principales, mercadillos y barrios populosos. La OIT, 
comienza a publicar los estudios relacionados a la descripción de las 
oportunidades informales de ingreso de los pobres de la ciudad en un 
amplio espectro de trabajo no asalariado… en 1882 se mostró el interés 
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en el desarrollo y de definir el sector informal y las poblaciones 
económicamente activa (PEA) y se acordó que sea parte previa a tratar 
en 1992-1993… posterior a ello, se mandó a elaborar un proyecto de 
definiciones y mediciones estadísticos integrados al no existir coincidencia 
en la definición del sector informal… ahora bien, hasta ahora, sin duda, la 
informalidad en un problema que no solo está a nivel nacional sino está 
muy cercano, es decir, a nuestros alrededores, nuestra ciudad. Juliaca es 
la principal actividad económica de la región puno, ocupando 
aproximadamente el 26.5 % de la pea (población económicamente activa); 
en el año 2008 poseía 15,439 establecimientos comerciales, que 
representa, el 41 % de los establecimientos de la región de Puno, esto a 
la densidad demográfica (225 175 habitantes)… Por los años 2007 la 
incidencia de la pobreza total en la región de Puno era 67.2 % mientras en 
la ciudad de Juliaca perteneciente a la provincia de San Román  fue un 
44.5 %, de este modo la ciudad de Juliaca es recientemente es un buen 
sitio para las inversiones de capital, esto a razón principalmente a la 
reducción de la pobreza que ha venido suscitándose  en los últimos años, 
la alta densidad poblacional, y el mayor ingreso de capital que presentan 
sus ciudadanos. Un ejemplo de esto es que desde el 2010 opera en la 
ciudad el Real Plaza de Juliaca, centro comercial operado por el Grupo 
Interbank, construido con una inversión de casi de 2 millones de dólares. 
En la ciudad de los vientos existe más de 40 mil pequeñas empresas  y 
medianas empresas al menos el 85 % que existe  en la ciudad de Juliaca  
son informales. El presente trabajo está enfocado en poder bajar este 
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porcentaje y superar en este porcentaje con pequeñas  y medianas 
empresas formales” (Etcheverry, R. A. 2001). 
 
“La informalidad se da por falta de presencia del Estado. Así el alto 
incremento vegetativo y la migración han sumado al aumento de la 
población urbana que va por encima de los recursos fiscales.  La provincia 
de San Román y en particular la ciudad de Juliaca ha saltado de 191,530 
habitantes (año 2000) a 260,269 habitantes (al año 2014). En estas 
circunstancias, los mecanismos de integración social que pueden 
desplegarse oficialmente se ven totalmente sobrepasados por la tarea que 
se les impone en las urbanizaciones y la vivienda, salud, y la seguridad 
social, la policía, en pleno empleo, todo queda muy por debajo de las 
necesidades que demandan; esta cultura alternativa expresa las 
experiencias cotidianas de los barrios urbanos marginales, se desarrollan 
en un proceso desde abajo hacia arriba” (Cassese, S. 2000). 
 
Como verán la dualidad se presenta cuando la informalidad y 
formalidad  están junto en la económica, claro que uno influye en el otro y 
no a la inversa. Por tales razones, el presente problema necesita 
inmediata atención.    
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.2.1. Problema general  
¿Cuáles son las causas y consecuencias de la informalidad 
comercial en el desarrollo de las pequeñas empresas  en la provincia 
de San Román – Juliaca? 
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1.2.2. Problemas específicos   
• ¿Qué efecto genera la informalidad comercial en el desarrollo de las 
pequeñas empresas en la provincia de San Román - Juliaca? 
• ¿De qué manera la informalidad comercial detiene el desarrollo de 
la pequeñas empresas en la provincia de San Román - Juliaca? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
“La razón del presente trabajo de investigación es verificar si las empresas 
comerciales informales, han tenido un desarrollo factico sin contar con la 
legislación adecuada que haya permitido su promoción y también 
demostrar  si la capacidad del referido sector es potencial para generar 
empleos, desempeñarse en los mercados y si resultan limitadas en su 
accionar por diversas causas tales como: el privilegio estatal al gran capital, 
falta de acceso a la tecnología, ausencia de servicios de información, de 
calidad y de mercados internos como externos” (Etcheverry, R. A. 2001). 
 
Refirió que la mayoría de los microempresarios prefiere trabajar al 
margen de la ley, por temor a las multas y sanciones de la SUNAT. "Aún 
existe ese temor a la SUNAT y a consecuencia de esto se distorsiona el 
mercado local, se estima que en Juliaca hay más de 40 mil empresas, de 
las cuales los informales representan al menos el 85%", se ha remarcado 
en esta investigación. 
 
El gerente indico que durante los últimos años continúan 
incrementándose considerablemente  las empresas informales; el 
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incremento de la informalidad en esta ciudad está asociado al crecimiento 
de la población, los escases de trabajo, entre otros factores. 
 
Las pequeñas empresas desarrolladas debidamente formalizadas 
están orientadas a brindar un buen servicio comercial, ya sea en los 
productos y en la calidad de servicio a los consumidores. 
 
Los funcionarios de las municipalidades sostienen que es difícil 
erradicar el problema de la informalidad porque a pesar de haber ingresado 
mercado formales como plaza vea entre otros, las personas prefieren ir a 
comprar a mercados infórmales, seguramente por un tema de precios y 
otros factores. 
 
Esta investigación tratará cómo las pequeñas empresas, dentro de 
sus objetivos es la contribución a la mejora de la competitividad de la micro, 
pequeñas y medianas empresas que existen en nuestro distrito de Juliaca, 
de esta manera acercarlas a innovadoras herramientas como el comercio 
electrónico e impulsar su internalización, el presente trabajo tratara de 
ayudar a las pequeñas empresas a poder desarrollarse rápidamente y así 
mismo mediante este trabajo servirá para transmitir conocimientos y a los 
empresarios o pernas que tengan un interés de poder formalizar sus 
empresas. Mediante el presente investigación demostraremos y 
orientaremos a las pequeñas y medianas empresas; el estar en  la 
informalidad trae más desventajas muy riesgosas que ventajas, así mismo 
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desnaturalizar el temor a las intervenciones del estado mediante la 
formalización y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. 
 
1.4. OBJETIVOS  
1.4.1. Objetivo general  
Determinar las causas y consecuencias de la informalidad comercial 
en el desarrollo de las pequeñas empresas en la provincia de San 
Román – Juliaca. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
• Identificar los efectos que genera la informalidad comercial en el 
desarrollo de las pequeñas empresas en la provincia de San Román 
– Juliaca. 
• Determinar de las desventajas de la informalidad comercial de las 
pequeñas empresas en la provincia de San Román - Juliaca. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Etcheverry, R. A. (2001) sostiene: que “Como estudios realizados respecto 
a la tesis, así tenemos un primer trabajo de tesis de Pre Grado en la 
Universidad los Ángeles de Chimbote, bajo el título: causas y 
consecuencias de la informalidad de la Micro y Pequeñas empresas del 
sector del Perú; caso mercado modelo de Chimbote, 2015”, se pretendió 
aportar que: 
 
“La mayoría  de los elementos comparativos coinciden que las 
causas principales de la informalidad son: Los altos costos tributarios que 
se tienen que pagar, los altos costos para la  formalización que son mayores 
a los ingresos que estos microempresarios obtienen y los excesivos 
trámites burocráticos  que  se  tiene  que realizar… la mayoría de los 
elementos   comparativos   coinciden   que   las   consecuencias principales 
de la informalidad de las MYPES son: la limitación de acceso a créditos en 
instituciones financieras formales, la imposibilidad de  expansión hacia  
nuevos mercados ya sea a nivel nacional o internacional y  el retraso del 
desarrollo económico social del país”  (Lynch, 2016, pág. 85-86). 
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Otro trabajo de tesis de Maestría en Administración realizada en la 
Universidad Autónoma de Ica, bajo el título: “La informalidad en el proceso 
de desarrollo de las micro y pequeñas empresas en la provincia de 
Chincha”, se pretendió aportar que:  
 
“La informalidad origina  una situación de desigualdad y competencia 
desleal entre actividades formales e informales ya que el costo de la 
formalidad no es asumido por los que realizan actividades 
informales. Por el motivo, estos últimos pueden reducir sus precios 
y competir deslealmente con quienes venden los mismos productos 
o presten los mismos servicios respetando todas las obligaciones 
establecidas por nuestra legislación” (Tasayco, 2016, p. 61). 
 
Finalmente una tesis de maestría en administración realizado en la 
Universidad Nacional de Trujillo, bajo el título: Incidencia y análisis de 
informalidad en la gestión de la micro y pequeño empresa en la región de 
la libertad, se pretendió aportar que:  
 
“Las causas principales de informalidad en la región de la Libertad 
se debe a la falta de comunicación entre estado y micro y pequeña 
empresa, el estado por su parte no se preocupa por incentivar con 
políticas económicas y el micro y pequeño empresario no toma 
conciencia, puesto que formalizarse el beneficio que les genera no 
es rentable” (Herrera, 2016, p. 57). 
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2.2. BASES TEÓRICAS  
2.2.1. Constitución económica 
2.2.1.1. Conceptos básicos  
A) Origen de la denominación constitución económica   
El término de constitución económica comienza a ser utilizada en 
Europa a partir de la constitución de Weimar al reconocer en su 
texto los derechos fundamentales en materia económica, con la 
posibilidad estatal de socializar las empresas privadas, así en 
1932 se concibe la ordenación de la propiedad, del contrato y del 
trabajo, de la intervención del Estado y en el organización y 
técnica de la producción y distribución. 
 
B) Definición de constitución económica 
“La Constitución del estado, es un documento que contiene un 
conjunto de normas jurídicas se refrendan las bases del sistema 
social, económico y político de la sociedad” (Schmitt, 1931, p. 25). 
 
“La Constitución regula a la vida económica social, la 
libertad de derechos económicos O de libre mercado, establece 
limitaciones en función a determinados parámetros y otorga 
protagonismo a los sujetos (actividad empresarial). La mayoría 
regulación e intervención requiere de normas que el derecho 
confiere. No obstante que esa mayor participación estatal en la 
sociedad y en la economía también requiere mayor participación 
de los agentes económicos”, por ello lo expresa (Aragón 1995), 
refiere:   
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Aragón (1995) sostiene: que “En el campo de la economía 
la Constitución amplía su campo normativo de acción 
estableciendo los principios rectores del sistema económico y 
determinado de los derechos de los agentes privados y poder 
públicos, por lo que la regulación de la economía ha pasado a ser 
parte, pues, de la materia constitucional” (p. 6). 
 
Según el profesor García (1979) “la expresión o termino 
Constitución económica comprende las normas básicas 
destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la 
estructura y funcionamiento de la actividad o, dicho de otro modo, 
para el orden y proceso económico” (p. 346). 
 
C) Sentidos de constitución económica 
Según Cassase (2000), la expresión constitución económica 
puede ser entendida entre sentidos significativos:  
 
Como fórmula condensadora de las normas 
constitucionales en sentido formal sobre las relaciones 
económicas y aquellas normas que, sin estar en el texto 
constitucional, están contenidas en leyes  ordinarias de 
relevancia constitucional; incluye dentro de este primer sentido, a 
las disposiciones comunitarias europeas, particularmente las 
relativas a las cuatro libertades y a la libre concurrencia. 
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Como conjunto de institutos, que siendo parte del  
ordenamiento  jurídico,  no pertenecen necesaria y solamente  a 
la  constitución escrita, que incluye las relaciones entre Estado y 
Economía y  las mutaciones de la opinión pública.  
 
No solamente la constitución y leyes constitucionales sino   
también la reglamentación y los aspectos administrativos, o sea 
devenir entre Constitución formal, legislación y praxis aplicativa. 
(p. 18) 
 
D). Contenido de constitución económica 
Según León (como cito a García), la constitución económica está 
constituida  por las “normas básicas destinadas a proporcionar el 
marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento 
de la actividad económica o dicho de otro modo, para el orden y 
el proceso económico”. (p. 382) 
 
“La constitución económica comprende el conjunto de 
normas constitucionales destinadas a delinear el régimen 
económico fundamental del estado, la consagración de los 
derechos económicos y la delimitación de la participación del 
estado en la economía del país. Para la doctrina extranjera es El 
conjunto de principios y normas que, a nivel constitucional, 
establecen el marco jurídico fundamental para la estructura y 
funcionamiento de la actividad económica” (Briceño, 2009, p. 
179). 
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E) Objeto de constitución económica 
La constitución económica tiene por objeto, según Brewer (2000),  
“establecer los principios del régimen de las relaciones 
económicas y el  papel que, en las mismas, corresponde a la 
iniciativa privada y al propio Estado” (p. 203). 
 
F). Clases de constitución económica 
1. Cuestión previa 
Según Ariño (1999), sostiene que:  
La  teoría  constitucional  general  entiende  por constitución  en  
un sentido formal: aquellas  constituciones, que contienen 
normas jurídicas dictadas por un órgano especial mediante 
unas solemnidades que rodeen su expedición y no pudiendo 
ser reformadas sino mediante el uso de unos procedimientos 
establecidos.  Estas  normas  tienen  la  característica adicional 
de imponerse sobre todas las demás normas del  Estado. Y,  
en  sentido  material:  se  funda  en  la existencia  de  reglas  
esenciales  de  la  praxis  que  no se encuentran escritas y se 
confrontan con el ordenamiento formal. (p. 344) 
 
2. Constitución económica formal 
“Es la que resulta regular y recoger en forma escrita y en tun 
texto, normas jurídicas de la estructura del sistema 
económica… basta hacer un análisis del derecho comparado 
de las diversas o diferentes constituciones para determinar los 
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múltiples modelos o formas de constitución económica formal 
de un país” (García, P. 1979). 
 
3. Constitución económica material  
“Será el ordenamiento real de la economía de un pueblo 
indeterminado. Entonces, dentro de este concepto de 
constitución económica material ubicamos los objetivos de la 
política económica, porque responden a esa pretensión de ser 
ordenamientos reales de la económica” (Ariño, 1999, p. 345). 
 
2.2.1.2. El estado regulador  
“El Estado continúa siendo de acuerdo a la normativa 
constitucional, un Estado Regulador, Estado Planificador, Estado de 
Control, Estado de Servicios Públicos, Estado de Fomento y Estado 
Empresario. (Oropeza, 1991, p. 153) La característica que más se 
puede resaltar es el estado regulador frente a la informalidad 
económica.   
 
2.2.1.3. Intervención del papel del estado  
Señala Hernández (2004) que la Asamblea Constituyente 
ignoró que el modelo de Estado social practicado en Venezuela 
había entrado en crisis, por lo menos en cuanto a su dimensión 
práctica. “Ninguna norma de  la nueva Constitución se refiere a la 
necesidad de racionalizar el papel del  Estado en la economía: por 
el contrario, se regula el modelo tradicional del  Estado social, 
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llegando incluso a sancionar una intervención por demás excesiva, 
especialmente en el ámbito social”. (p. 52) 
 
Consideramos que la intervención  del  estado  en  la 
economía debe hacerse bajo el marco del principio de la 
subsidariedad, en el sentido de que la indispensable intervención 
estatal está justificada en la medida en que el bien común exija, su 
papel no es substituir a los individuos o sociedades intermedias entre 
éstos y el estado, a menos que el bienestar general lo reclame. La 
subsidiariedad y la participación del estado en la  economía, incluso 
como empresario, pueden y deben complementarse.  
 
2.2.1.4. El orden público económico  
“Sin duda de que el modelo socioeconómico de la carta 
magna implica implantar un orden publico económico, pero tal orden 
no puede ser, no debe ser y no un refugio donde escudarse para 
incumplir todo lo que la constitución económica prescribe en 
beneficio de los derechos, en especial de los sociales… queda firme, 
claro está, de que hay que rescatar, así nos cueste, la noción básica 
de estado social económico, donde la actividad financiera y como 
también los particulares, debe subordinarse solidariamente para 
hacer efectivos los derechos y las figuras de las constituciones… 
queda claro, entonces, de que hay que rescatar, aunque cueste, la 
noción básica de estado social económico, donde la actividad 
financiera y como también los particulares, deben subordinarse 
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solidariamente para hacer efectivos los derechos y las instituciones 
de la constituciones” (Corti, 1997, p. 209). 
 
Son muchas, pues, las razones para dar realce a este 
segmento de nuestra Constitución que rotulamos como Constitución 
económica. No es del caso efectuar ahora y acá un desarrollo 
pormenorizado  con  el  detalle normativo que guarda relación con 
ella, porque la diversidad de temas obligaría, de alguna manera, a 
explicar prácticamente todo el derecho constitucional argentino. No 
obstante, la cita condensada viene bien a modo de recordatorio y no 
de resumen. (Bidart, 1979, 199) 
 
2.2.1.5. Ubicación de la constitución económica dentro del 
ordenamiento 
A). Cuestión previa 
En la modernidad encontramos diversas constituciones, además 
de contener normas de organización del Estado y un catálogo de 
derechos y libertades fundamentales, también regulan normas 
referido a las libertades y principios económicos que regulan la 
actividad económica. 
 
En gran número de constituciones de diversos países, 
está limitada  por parte de una dogmática, orgánica y una parte  
económica específica, como (régimen económico). Es en esta 
última parte de la constitución jurídica normativo que ubicamos 
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más específicamente regulado el concepto de constitución 
económica, haciendo precisión que esta figura se ubica en toda 
constitución de cada Estado. 
 
Finalmente, se hace precisión que la ubicación del 
concepto de constitución económica rebasa la división clásica, 
como la parte dogmática y  orgánica, para complementar una 
parte económica a las constituciones de los estados. 
 
B). Parte económica 
“Es la parte económica de la constitución que consagra un 
régimen económico, se expone un sistema económico imperante 
de un país determinado y es ahí donde encontramos plasmado 
el concepto de constitución económica, dentro de este mismo 
régimen económico de la constitución, contempla de forma 
especial reglas o normas jurídicas sobre: la propiedad, subsuelo, 
recursos naturales, libertad económica, iniciativa privada, 
dirección de la economía, intervención del estado en la 
economía, los servicios públicos, regulan monetaria y bancaria, 
sistema tributario, presupuesto y gasto público” (Ojeda, 1990, p. 
145). 
 
2.2.2. Normas de inversión privada 
2.2.2.1. La Constitución   
A). Variedad de uso de la Constitución   
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El término constitución es usado en el lenguaje jurídico (y político) 
con una multiplicidad de significados. Será suficiente distinguir 
los cuatro significados principales, que son los siguientes: 
1). La constitución se entiende todo ordenamiento político de tipo 
liberal. 
2). La Constitución denota un cierto conjunto de normas jurídicas, 
grosso modo, el conjunto de normas, en algún sentido 
fundamentales, que caracterizan e identifican todo 
ordenamiento. 
3). La Constitución denota simplemente un documento normativo 
que tiene  ese nombre. 
4). La Constitución denota un particular texto normativo dotado 
de ciertas características formales, o sea de un peculiar 
régimen jurídico. (Guastini, 2000. p. 30) 
 
B) Qué y cómo es una Constitución 
Según Benegas (2005) refiere: “Cuando se habla de la 
Constitución como ley, se habla de la Constitución formal, es 
decir, de la que está escrita y codificada en un conjunto 
sistemático de normas. La Constitución peruana es escrita”. (p. 7) 
 
C). Supremacía de la ley fundamental 
Si la Constitución no fuera suprema no sería la ley fundamental, 
no sería el código del sistema, como ocurre en todos los sistemas 
vivientes, cual factor que permite la reproducción de la energía 
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que le da vida. Sin seguridad en las relaciones sociales no hay 
desarrollo, ni ético ni social ni económico. Por eso es básico 
garantizar la supremacía de la Constitución. (Benegas, 2005, p. 
10) 
 
Pero sin la supremacía constitucional no tiene una garantía 
efectiva, es como si no existiera. 
 
D). El  medio  procesal  que  garantiza  la  supremacía  de  la 
Constitución 
Un caso de inconstitucionalidad se presenta ante una ley 
inconstitucional de carácter arbitrario; una ley es inconstitucional 
cuando va en contra de la constitución y un medio de garantizar 
es la acción de inconstitucionalidad. 
 
2.2.2.2. La   Constitución   como   conjunto   de   normas 
fundamentales 
“La constitución es generalmente usada para designar el 
conjunto de normas fundamentales que identifican o caracterizan 
cualquier ordenamiento jurídico de un determinado país… Pueden 
ser consideradas normas fundamentales de un determinado 
ordenamiento jurídico, según los diversos puntos de vista, en 
general, se puede convenir en que son normas fundamentales de 
cualquier ordenamiento: a).  las que determinan la llamada forma de 
estado; b).  las que determina las formas de gobierno; c) las que 
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ponen parámetro a la producción legislativa” (Guastini, 2000.  p. 33) 
y d). Finalmente los que regulan derechos fundamentales. 
 
2.2.2.3. La constitución y las (otras) leyes 
Según Guastini (2000): Las Constituciones son leyes en 
sentido genérico, es decir textos normativos, cada una de las cuales 
supone un concepto diverso de Constitución. Se puede opinar ante 
todo que la Constitución se distingue de las otras leyes en virtud de 
su función característica. Se puede opinar además que la 
Constitución se distingue de las otras leyes en virtud de su 
contenido. Se puede afirmar, en fin, que la Constitución se distingue 
de las otras leyes en virtud no de su contenido, sino prescindiendo 
de él. (pp. 37-28) 
 
2.2.2.4. Sistema económico 
“Los modelos económicos conocidos son el sistema de 
economía planificada, economía social de mercado y una mixta, se 
puede ubicar dentro de la propia carta magna. Es de tipo 
transaccional pues, aunque señala como norma general que la 
actividad económica pertenece a los particulares, permite la gestión 
económica publica y establece límites a la iniciativa privada y la 
propiedad privada. La inclinación a favor de uno o de otra parte, 
dependerá de las fuerzas políticas que ocupen el poder y las 
circunstancias imperantes. Esto lo vuelve flexible, por lo que debe 
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actuarse con prudencia para no ahuyentar la inversión económica e 
impedir la creación de riquezas” (Garrigues, J. 1949). 
 
En un Estado Social de Derecho, el cual, por su propia 
naturaleza, no sólo promueve y atiende el cumplimiento de los 
derechos y libertades individuales, sino también el de los sociales; 
además, interviene en la vida social y económica del país para 
convertirse en un Estado benefactor, actualmente en crisis por 
razones de insostenibilidad económica y grave deterioro de la 
responsabilidad de las personas para solucionar sus propios 
problemas, acostumbradas al Estado protector, lo cual las lleva a un 
sometimiento peligroso. (Forno, 1998., p. 237) 
 
2.2.2.5. Interpretación económica de la Constitución  
“El análisis determina las consecuencias económicas 
alternativas frente a cada interpretación constitucional. El Tribunal 
Constitucional sea un activo garante protector de las libertades 
personales y al mismo tiempo permanezca como protector de las 
libertades económicas… la estrecha relación existente entre la 
interpretación constitucional y el desarrollo económico,, tanto en 
cuestiones favorables al aumento del bienestar general como evitar 
las aduanas interiores o desfavorables. En este sentido la 
importancia que ha adquirido la llamada cláusula del progreso al 
establecer privilegios tributarios” (Vanossi, 1987, pp. 420-124). 
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Según Vanossi (1987) en la competencia: 
"Lo único que busca es su propia ganancia, y en este, como en 
muchos otros casos, una mano invisible lo lleva a promover un fin 
que no estaba en sus intenciones. Y esto no es necesariamente malo 
para la sociedad”. (p. 445)  
 
2.2.3. Derechos económicos 
2.2.3.1. Derecho económico y el derecho a la economía  
La economía puede ser objeto de un análisis económico, 
pero también puede ser objeto de un análisis jurídico. 
 
“La doctrina comparada suele referirse: unas veces al 
derecho económico y en otras ocasiones al derecho de la economía; 
en otras oportunidades, distinguiendo entre amabas 
denominaciones, otras veces, confundiendo o utilizando de forma 
variada… el termino derecho económico ya fue practicado por 
Proundhon, quien lo comprendía como el principio ordenador de la 
infraestructura condicionante del derecho político y de toda 
organización social… la denominación Derecho económico, se 
concretó en Alemania, a  fines de la 1ª Guerra Mundial, y durante la 
República de Weimar, como derecho de pos guerra, referido a la 
ordenación jurídica del sector económico, establecido como 
consecuencia de la contienda bélica, con un significado coyuntural y 
transitorio: control de la  moneda, intervención de industrias con fines 
militares, contingentación de productos, racionamiento de 
mercancías, etc.” (Biasco, 2008, p. 11). 
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2.2.3.2. La libertad económica 
El reconocimiento constitucional de la libertad de los 
ciudadanos para emprender y desarrollar actividades económicas y 
la evolución, se ha manifestado a través de tres grandes etapas 
históricas: Estado liberal, Estado social y proceso de liberalización y 
privatización de los mercados, (Hernández, 2004, p. 54) que según 
otros se trataría de la conformación del estado neoliberal. 
 
Con el progresivo advenimiento y desarrollo del Estado 
social, la libertad de empresa o libertad económica posee un carácter 
absoluto, habida cuenta de la intervención del Estado en la 
economía regulándola e  interviniendo  directamente,  incluso  
excluyendo  la  iniciativa privada.  La  libertad  económica  se  
encuentra  garantizada a los fines sociales, pero  con las garantías 
del Estado de derecho con limitaciones a las regulaciones. 
 
Los procesos de liberalización y privatización de los 
mercados, como ha observado el Banco Mundial se abandona la 
reglamentación de la economía considerada excesiva adoptándose 
nuevos sistemas reguladores cónsonos con las necesidades y 
capacidades de cada país. 
 
2.2.3.3. Limitaciones de la libertad económica 
La posibilidad de limitar los derechos constitucionales 
mediante ley es una  garantía procesal de reserva legal para 
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proteger a los ciudadanos frente a  la administración, como advierte 
Linares Benzo está implícitamente  prohibida la  deslegalización, es 
decir, no puede ser delegada la facultad en el Poder Ejecutivo. Se 
excluyen los reglamentos independientes. (Linares, 1998, p. 124) 
 
La libertad económica no es un derecho absoluto. Por una 
parte se protege y promueve la iniciativa privada y por la otra se 
limita. La participación de la iniciativa privada está sometida a las 
limitaciones y regulaciones propias del Estado interventor que 
restringe la libertad de comercio por motivos de desarrollo humano, 
seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interes social, 
pero no puede afectar el núcleo esencial del derecho ni 
desnaturalizarlo. 
 
2.2.3.4. La libertad de asociación 
“La carta magna reconoce el derecho de la comunidad y en 
especial de los trabajadores, para desarrollar asociaciones de 
carácter social y participativo para cualquier tipo de actividad  
económica, de conformidad con la ley.  La ley conocerá las 
particularidades de estas organizaciones, en especial, las relativas 
al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de 
beneficios colectivos. El estado promoverá y protegerá las 
asociaciones de trabajadores, cooperativas, cajas de ahorro, 
mutuales y otras formas o modos asociativas, destinadas a mejorar 
la economía y alternativa”  (Villegas, 1994, p. 217). 
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2.2.3.5. Libre competencia 
Se ha definido como “la aptitud de los operadores 
económicos de disputar entre sí en condiciones de igualdad, en 
ejercicio del derecho fundamental de libertad económica”. 
(Hernández, 2005, p. 85) 
 
1. La libre competencia  es  en  un  derecho,  pero  también  una  
institución  que  ha  de proyectarse sobre el mercado.  
 2. Sin libertad económica no hay libre competencia.  
 3. Toda limitación a la libre competencia debe hacerse por ley, como 
constitucionalmente está establecido. 
 4. Serán básicamente normas de derecho privado las que regulan 
la actividad económica, y la libre competencia.  
 
2.2.3.6. Derecho a realizar actividades económicas y reserva 
legal 
“Los privados deberán ordenar sus actividades según lo 
expresado por el legislador. De este aspecto se ha discutido en la 
doctrina y la jurisprudencia nacional la función  de que se otorga 
potestad reglamentaria en el ámbito de la regulación económica. Los 
límites del trabajo legislativos a la hora de determinar la actividad 
económica están en la constitución, para dar vida a las reglas de 
juego que  regule la actividad de los agentes económicos y de estos 
con relación hacia el Estado” (Zagrebelsky, 1992, p. 45). 
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2.2.3.7. Libertad de empresa 
Sin duda el estudio del derecho de los ciudadanos al 
ejercicio de la libertad de empresa desde una óptica constitucional, 
nos lleva al análisis algunos artículos de la Constitución, del que tan 
profusamente se ha ocupado la doctrina científica. 
 
Pero siguiendo con el objeto de este trabajo, vamos a 
centrarnos en lo que sobre el mismo ha seria lado el Tribunal 
Constitucional. (Bassol, s.f., p. 132) 
 
Parece en principio que la Constitución en ningún momento 
está subordinando la libertad de empresa a esas exigencias 
económicas o en su caso a la planificación, sino que trata de definir 
ciertos límites con los que tiene que convivir la libertad de empresa; 
límites que en general van a ser los otros derechos 
constitucionalmente reconocidos, y que en el caso de la expresión 
de acuerdo con las exigencias de la ciencia económica en general y, 
en su caso, de la planificación nos van a poner en contacto con los 
objetivos económicos o fines sociales previstos en la Constitución. 
 
2.2.3.8. Principio de reserva legal 
Consiste, según una visión amplia, en la “asignación 
exclusiva  al  legislador  de  la tarea de regular la actividad 
económica, y en la extracción  consecuencial de esa función desde 
el ámbito de la potestad reglamentaria… tendrá su asidero 
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hermenéutico está en visión literal de la expresión: respecto de las 
normas legales que la regulen y gozaría esta postura de esporádicos 
pero vigorosos reconocimientos en la jurisprudencia del Tribunal  
Constitucional… la reserva legal cedería en favor del individuo, de la 
persona titular de derecho públicos subjetivos. Por esto se 
argumenta la reserva legal seria en sí misma una garantía conferida 
por la carta que obliga al Estado, en favor del individuo” (Fermandois, 
2001, p. 84-121). 
 
2.2.4. Principios constitucionales económicos 
2.2.4.1. La iniciativa privada es libre 
Este principio significa la facultad de la persona de 
desarrollar las actividades económicas que considere de su 
preferencia respetando las normas que la regulan, las cuales solo 
deben canalizadas y no entorpecerla. La iniciativa privada libre tiene 
como consecuencias las libertades económicas, como la libertad de 
trabajo, de empresa, de comercio, de industria, de contratación, de 
propiedad, entre otras. 
 
La iniciativa priva libre implica que el mercado pertenece a 
los particulares y no al estado; por tanto, la creación de la riqueza es 
tarea de particulares y al estado solo la estimula. 
 
2.2.4.2. La economía social de mercado  
“Se trata de un sistema de organización en mercado donde 
los diferentes  bienes y servicios y los demandantes de los mismos 
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actúan en forma independiente y autónoma, y el Estado hace su 
participación en ella solo para promover y regular el ejercicio de la 
iniciativa privada de la empresa en concordancia con el interés y 
justicia social  afín de asegurar el desarrollo económico de la 
población, así como el crecimiento de la riqueza en beneficio para 
todos… así la economía social de mercado busca un pleno empleo, 
redistribución igualitaria del ingreso, la protección de los servicios 
sociales y el goce de los derechos sociales: permite introducir 
correctivos al libre juego del mercado, de manera que oriente toda la 
actividad hacia objetivos individuales y colectivos” (Guastini, R. 
2000). 
 
2.2.4.3. Las libertades económicas 
Libertades económicas comprenden aquellas actividades 
que se desarrollan dentro del mercado y generan riqueza que le 
permite a la persona bienestar material y espiritual. 
 
Las libertades económicas como la de empresa, de 
comercio, de industria, de contratación, entre otras, constituyen la 
manifestación concreta de la iniciativa privada. 
 
A) Libertad de trabajo 
Es  la  facultad  del  trabajador  de decidir si trabaja o no, en qué 
trabaja, con quién trabaja y hasta cuándo se trabaja. Es una 
norma complementaria al derecho a la libertad de trabajo, al 
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trabajo como deber y derecho y la protección prioritaria del 
trabajo de parte del Estado. 
 
B) Libertad de empresa 
Es la facultad de fundar empresas, escoger su objeto como 
minería, pesquería, agricultura, finanzas, educación, 
gastronomía, etc. así como su organización jurídica como 
sociedad, asociación, cooperativa, consorcio, holding, etc. 
 
C) Libertad de comercio 
“Es la facultad de intercambiar De bienes y servicios con 
propósito de lucro. Su fundamento es que es una economía de 
mercado, los bienes deben circular libremente y el derecho debe 
facultar las transacciones: por tanto, la liberación de las 
transacciones comerciales es lógica consecuencia de la libre 
iniciativa privada y de la economía social de mercado” (Guastini, 
R. 2000). 
 
D) Libertad de industria 
Es la facultad de producir bienes materiales mediante la 
transformación de materias primas, así como escoger el tipo de  
bienes  materiales  que  se  desea producir. 
 
E) Libertad de contratar  
“Esta garantía significa que las partes pueden pactar válidamente 
según las normas al momento de celebrarse, y los términos 
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pactados no pueden ser modificados por posteriores leyes u 
otras disposiciones de cualquier clase… asimismo significa la 
aplicación de la teoría de los derechos adquiridos en materia 
contractual, por tanto consiste  la aplicación ultra activa de 
normas de ese ámbito, de manera que son aplicables las normas 
han hecho futuros pese a estar derogados” (Guastini, R. 2000). 
 
F)  Libertad de comercio exterior 
Significa  la  facultad  de  los empresarios  de  escoger  libremente 
cuándo, cómo, dónde y qué tipo de  bienes y  servicios  puede  
intercambiar  con  el extranjero, esto es importar o exportar; así 
como el deber del Estado frente a los empresarios de no prohibir, 
entorpecer e interferir en la importación e exportación de bienes 
y servicios. Se trata de una manifestación específica de la 
iniciativa privada libre. 
 
G)  Libertad de producciones de bienes y servicios 
Significa la facultad de los empresarios de escoger libremente 
cuando, como, donde y qué tipo de bienes y servicios pueden 
producir; así como el deber del Estado frente a los empresarios 
de no prohibir, entorpecer e interferir en la producción de bienes 
y servicios. Se trata de una manifestación específica de la 
iniciativa privada libre. 
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2.2.4.4. Libertad de empresa 
A) La moral 
Busca evitar que, en el legítimo afán de lucro, no afecte las bases 
morales  que podrían colocar al hombre por debajo de lo material. 
La moral debe ser encontrada en el significado ético de la 
Constitución y las demás normas legislativas, así como en la 
escala de valores que tiene la población, en tanto pueda ser 
materializada a través de la apreciación cultural, ideológica y las 
costumbres. El ámbito de lo moral es impreciso; varía en el tiempo 
y espacio; por ello, se afronta mejor a través de la casuística 
(Bauche, 1987, p. 45) 
 
B) La salud.  
Busca evitar que, en el legítimo afán de lucro, se coloque bienes 
en  el  mercado  cuyo  consumo  puedan afectar la salud de los 
consumidores; por ello, el estado debe autorizar la circulación de 
bienes y servicios que sean aptos para el consumo humano, es 
decir, la salubridad de la comunidad. 
 
C) La seguridad pública.  
Se refiere a la seguridad física, como la protección contra 
construcciones que podrían causar daño  a  las  personas;  a  la  
seguridad ambiental como la protección del medio humano de 
vida; y a la seguridad cultural, como  la  protección  de  los  
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patrones culturales  de  ciertas  poblaciones, donde  se  podrían  
realizar  actividades económicas que podrían dañarlas. 
 
2.2.4.5. Los derechos de los consumidores y usuarios 
A) Cuestión previa 
“Para que las relaciones económicas de mercado sean 
equitativas, el consumidor debe contar con las garantías que 
otorgan los oferentes de bienes y servicios; pues en la 
organización económica contemporánea, el consumidor y/o el 
usuario este más disperso que el productor y vendedor por el ello 
es el más vulnerable… en ese sentido se les otorga a los 
consumidores y usuarios” (Guastini, R. 2000). 
  
B) Derecho a información de los bienes y servicios 
“Los bienes y servicios deben tener  y contar con información 
veraz, suficiente, claro, apropiados y fácilmente accesible a 
consumidores y usuarios, lo cual permite adoptar mejores 
elecciones adecuadas, así como también promover un uso y 
consumo correcto” (Fomo, I. 1998). 
 
C) Derecho a la salud y la seguridad 
“Este principio permite que el usuario consumidor protegerse de 
enfermedades y peligros por el consumo o uso de productos o 
servicios; por ello, el estado debe prestar atención a la salud y 
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seguridad de la población, regulando la producción de bienes y 
controlando su calidad de salubridad” (Guastini, R. 2000). 
 
2.2.4.6. La igualdad económica 
A) Igualdad de la actividad empresarial pública y privada 
“Consiste en que la subsidiaria actividad empresarial del estado, 
debe actuar en armonía con el principio de igualdad de trato legal, 
lo que significa que las empresas estatales no deben gozar de 
privilegios, sea tributario o laboral o cambiario o administrativo de 
cualquier otra clase” (Guastini, R. 2000). 
 
B) La igualdad de la inversión nacional y extranjera 
“Consiste que tanto la inversión extrajera como la nacional deben 
tener ambas el mismo trato y por tanto no se pueden establecer 
discriminaciones. Se trata de una especificación del mandato de 
igualdad de la actividad empresarial pública y privada” (Guastini, 
R. 2000). 
 
2.2.5. El  estado  combate  las  situaciones  que  afectan  la  libre 
competencia 
2.2.5.1. Cuestión previa 
“El pluralismo económica consiste en la posibilidad de que 
en el mismo sistema existen diversas formas empresariales, como 
la pública, privadas o mixtas, las de capital nacional o extranjera, y 
las sociedades, cooperativas o autogestionarias; el estado puede 
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regularlas y protegerlas, pero no puede prohibirlas ni entorpecerlas, 
ni tener preferencia alguna… el pluralismo económico 
complementas la economía de libre mercado en la medida que 
permite la posibilidad de coexistencia de diversas formas de 
propiedad y de empresa… asimismo significa que el estado deben 
establecer condiciones necesarias que permiten el desarrollo de la 
libre competencia, y por tanto debe reprimir y castigar las situaciones 
que la interfieran” (Barrera, 1957, p. 78). 
 
2.2.5.2. Situaciones de interferencia 
Según  Garrigues (1949), las situaciones de interferencias 
son:  
a) Posición dominante: Es la situación en la que, sin existir el 
control absoluto de la oferta o la demanda un producto, se copa 
una parte significativa del mercado. 
 
b) Posición monopólica: Es aquella situación en la existe un 
control absoluto de la oferta o la demanda de un producto, una 
empresa se constituye en el único ofertante de un bien o servicio; 
es el que fija el precio de los mismos y la cantidad que se desea 
vender. 
 
c) Carteles: Se tratan de convenios viciosos mediante los cuales 
varias empresas de un mismo rubro deciden fijar 
coordinadamente los precios de venta y las cantidades de bienes 
o servicios que se van a ofrecer al público. 
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2.2.5.3. El Estado orienta el desarrollo del país 
“El sistema constitucional económica  peruano ha optado por 
un papel orientador del Estado en la actividad económica del país, 
cuyo papel es encaminar las iniciativas privada hacia sectores de 
necesidad publica, pero puede prohibirse que intervenga en otros 
sectores. Esto incluye el modelo de economía de planificación 
centralizada e intervención directa” (1971, p. 56). 
 
2.2.6. Derecho empresarial 
2.2.6.1. Comercio y derecho comercial 
A) Comercio  
“El comercio es, entonces, el intercambio pacífico de granos, 
pieles, metales preciosos, telas etc. El comercio desde siempre 
significa negociar con ánimo de lucro de bienes; es decir, obtener 
ganancias, en especial de mercaderías de uso y consumo” 
(Etcheverry, 2001, p. 1). 
 
En la realidad, las necesidades económicas han puesto el 
comercio bajo la forma de una sociedad mercantil (el comerciante 
colectivo), ya sea de capital y trabajo. Esta ha desplazado, en gran 
parte, al comerciante individual por las ventajas con que cuenta; 
entre otras, la responsabilidad limitada y la fácil y rápida 
transmisión de las participaciones sociales. Por otro lado, la ley 
impone la forma de sociedades para determinadas empresas. 
(Quevedo, 2008, p. 41) 
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“La materia regulada `por el código de comercio es mucho 
más vasta que los economistas suelen comprender con el nombre 
de industria comercial. Rige en todas sus partes a muchos 
instituciones que a su origen fueron ciertamente instrumentos 
exclusivos de los comerciantes, pero que hay hoy sirven para toda 
clase de ciudadanos, como por ejemplo la letra de cambio, los 
transportes terrestres y marítimos” (Vivante, 2002, p. 41). 
 
B) Actos de comercio  
“Se ha considerado el acto de comercio como la clave del sistema 
mercantil, pues a más de que  su celebración determina la 
aplicabilidad de esta rama del derecho, la figura misma del 
comerciante no existe, según la opinión dominante, sino en 
función del acto de comercio. Pero también hay actos 
absolutamente mercantiles, es decir, que siempre y 
necesariamente están regidos por el derecho mercantil, en ellos 
encontramos una primera clases de actos de comercio… 
conforme al derecho de comercio son siempre comerciales y por 
tanto, quedan incluidos en la categoría de los actos 
absolutamente mercantiles” (Mantilla, 1946, p. 63). 
 
En suma, es una variedad meramente del acto o negocio 
jurídico, y segundo, de que su clasificación general puede y debe 
hacerse en función de los elementos característicos de este 
negocio, a saber: a) el consentimiento de quien lo ejecute; b) el 
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objeto en que recae el acto o negocio; c) su causa o finalidad, y 
d) sus formalidades. (Barrera,  1991, p. 41) 
 
C) Comerciantes 
Según Vivante (2002) un comerciante es: Las normas del Código 
de Comercio solo obligan a los comerciantes, la publicidad, los 
libros, la declaración de quiebra simple, sus actos se presumen 
mercantiles y por ende están sujetos a la ley comercial; porque 
son electores y elegibles en las Cámaras de comercio; porque 
están sometidos a particulares reglas fiscales. Según concepto 
dominante en todas las legislaciones, y acogido también por la 
nuestra, la cualidad de comerciante se adquiere con el ejercicio 
profesional de los actos de comercio. Para llegar a serlo no hace 
falta examen, ni patente gubernativa, ni pagar ninguna tasa, ni 
ponerse a servicio del público, ni aun ser ciudadano. La cualidad 
de comerciante la adquiere de un modo inevitable, por la fuerza 
de la ley, todo el que por profesión ejerce actos de comercio. 
(Vivante, 2002, p. 49-50) 
 
2.2.6.2. Persona jurídica 
“La personalidad jurídica es la condición legal de una 
empresa  compañía, institución, asociación, que le da derecho y 
deberes como si fuera una persona natural. Las principales 
consecuencias de la personalidad jurídica son” (Quevedo, 2008, p. 
42): 
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a) El patrimonio de la sociedad es propio y diferente al de sus 
miembros. 
b) El domicilio de la sociedad es uno y es diferente al domicilio de 
los socios que es otro. 
c) La sociedad puede actuar en justicia por cuenta propia. Puede 
demandar y ser demandada. 
d). Solo la sociedad es responsable por sus deudas, no los socios. 
(Batista, s. f. pp. 27-28) 
 
Esta atribución de la persona moral y de personalidad jurídica 
les confiere el carácter de sus sujetos de derecho con capacidad de 
goce y de ejercicio. La sociedad mercantil es una persona distinta de 
la de sus socios; por lo tanto, tiene un patrimonio, nombre, domicilio 
y nacionalidad.  
 
2.2.6.3. Empresa 
A). Definición 
Martínez (2005) define la empresa diciendo que: 
“Es una organización de personal, capital y trabajo, con una 
finalidad lucrativa, ya sea de carácter privado, en  que se  
persigue  la obtención de un lucro para los socios o accionistas; 
o de carácter público, en que se propone realizar un servicio 
público o  cumplir otra finalidad  beneficiosa para el interés 
general”  (p. 47). 
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En un sentido más específico, la empresa propiamente 
mercantil puede definirse diciendo que: 
 
“Esla organización de personas (empresario o dirección, socios 
industriales o trabajadores), capital (dinero, propiedades, 
maquinaria, herramientas, mobiliario) y trabajo (actividad, 
directiva, publicitaria, técnica y ejecución), con unidad de 
nombre, permanencia en actividad y finalidad definida” (Martínez, 
2005, p. 47) 
 
B). Característica de la empresa 
Las características según Martínez (2005) de la empresa 
mercantil, son: 
1. “Es  un  conjunto de cosas: o sea, es un patrimonio o una 
universalidad. 
2. Constituye una sola ullidad: o sea, que todas las cosas que la 
componen, que son sus elementos, tienen una unidad de 
destino: que es la de servir a la finalidad de la empresa. 
3. Es permanente: Tiene tendencia a permanecer, desde el 
momento que su finalidad es la prestación de bienes o 
servicios, de manera  sistemática. 
4. La finalidad de la empresa constituye a la vez su destino y el 
de sus elementos: tanto la empresa, como universalidad, así 
como sus elementos singularmente considerados, se utilizan 
por el titular de la misma para el cumplimiento de una sola 
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finalidad, ósea, para realizar el tipo de negocios que 
constituyen su giro mercantil. 
5. La unidad de destino requiere unidad de organización: la 
empresa es a la vez una unidad patrimonial y una unidad 
contable; requiere, por lo tanto, una sola dirección y una 
contabilidad unificada.  
6. La importancia o tamaño de la empresa no ejerce influencia 
alguna  sobre su naturaleza mercantil: hay grandes empresas 
y pequeñas empresas. Un banco o un gran almacén son 
empresa, pero también lo son una pequeña tienda el carro de 
mercancías de un vendedor ambulante” (p. 48). 
 
C). Sujeto del comercio   
“Son personas que teniendo capacidad legal para ejercer el 
comercio, realizan de su ocupación ordinaria. Es decir, realizan 
actos de comercio de un modo habitual, reiterado y repetido. 
Sujetos del derecho mercantil lo son tanto quienes realizan 
accidentalmente actos de comercio como los comerciantes. Pero 
en todo caso en que no exista una disposición legal expresa en 
contario, los actos de comercio pueden ser celebrados por 
cualquier persona físico no incapacitado civilmente… persona 
jurídica resultante de un contrato que contiene agrupación de 
personas, la cual se organiza para aportar bienes y servicio 
destinados a la realización de un bien común” (Mantilla, 1946, p. 
85). 
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2.2.6.4. La Empresa: Formas de Constitución  
A) Cuestión previa  
“Toda persona que quiere realizar un negocio primeramente 
deberá decidir si la actividad le va desarrollar como  natural o 
persona jurídica, desde el ámbito tributario, ambos son 
sustancialmente lo mismo… una vez que se ha estudiado la 
factibilidad de la empresa, se tiene que ver el tipo de estructura 
legal bajo el cual va funcionar. Esto se debe realizar con el 
asesoramiento de profesionales en derecho a la empresa y temas 
de contabilidad, etc.” (Mantilla, 1946, p. 85). 
 
B) Persona natural 
Es una persona como sujeto de derecho, con capacidad para 
jercer derechos, deberes y obligaci0nes. Además, pueden 
desarrollar actividades lucrativas, que serán considerados como 
rentas desde la óptica del derecho tributario.  
 
Esta persona (natural y/o jurídica) para emprender deberá 
tener un registro único de contribuyente (RUC) y declarar a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 
de que percibirá las rentas referidas, así como establecer el 
régimen tributario en cual deseen acogerse. 
 
Si es el caso deberán inscribirlo en registros públicos y si 
no, como es el caso de las EIRL no será necesario. 
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1. Ventajas 
El operar bajo una empresa tiene ventajas:  
- Desde el punto de vista jurídico, este tipo de negocio se crea 
y se liquida fácilmente. 
 
- Está conformado por una unidad de mando y acción, porque 
la propiedad, el control y la administración de la empresa está 
en una sola. 
 
- Un mínimo re normas a las que hay que hacerle frente. 
 
2. Limitaciones  
- “Responsabilidad limitada: el dueño tiene que estar preparado 
para asumir las deudas de la empresa con todo su patrimonio 
personal, en caso de los recursos de la empresa sean 
insuficientes para hacer frente a las deudas. 
- Responsabilidad limitada: el capital generalmente está 
limitada a la inversión a la inversión del dueño. Lo que puede 
representar serios problemas al crecimiento futuro de la 
firma, debemos recalcar que incluso su capacidad de 
endeudamiento es limitado, ya que las entidades financieras 
y/o proveedores dan mayor línea de crédito a las empresas 
con persona jurídica. 
- Falta de continuidad en caso de incapacidad del dueño: una 
enfermedad del empresario que la impida participar 
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activamente en el manejo del negocio afectara las 
operaciones de la empresa” (Mantilla, 1946, p. 85). 
 
C) Persona jurídicas 
Se denomina persona jurídica porque no existe una persona sino 
es por ficción jurídica, sujeto de derechos y obligaciones que no 
es la persona natural, son organizaciones con un propósito 
económico. 
 
Las personas jurídicas no pueden ejercer sus derechos por 
si solos sino requieren de una persona natural (gerente general). 
La representación deberá ser inscrita en registros públicos 
(SUNARP) 
 
1. Ventajas 
“El operar el negocio bajo esta forma tiene ventajas. 
- Protege su patrimonio personal de los riesgos de la empresa. 
- Credibilidad frente a terceros. 
- Facilidad para los financiamientos 
- Ventajas tributarias 
- Relativo anonimato 
- Existencia de una organización dada por la ley. 
- Estabilidad de la sociedad más allá de la situación personal 
del propietario. 
- Control sobre las decisiones que se tomen en el negocio. 
- Fácil transferencia de la propiedad” (Mantilla, 1946, p. 85). 
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2. Oportunidades 
Las pequeñas empresas en persona jurídica tienen mayores 
oportunidades:  
- Participar en concursos públicos y adjudicaciones como 
proveedores y adjudicaciones de bienes y servicios. 
- Puede realizar negocios con otras personas jurídicas.  
- Puede realizar importaciones o exportaciones al extranjero. 
- Puede ampliar su capital y abrir más filiales o sucursales 
 
2.2.6.5. Pequeña empresa 
A) Definición  
Pequeña Empresa “Es una unidad económica constituida por una 
persona natural o jurídica bajo cualquier modalidad  de 
organización o gestión empresarial, que tiene como objeto 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 
comercialización de bienes o prestación de servicios” (Reátegui, 
s.f. p. 106).  
 
B) Perspectivas 
“Las pequeñas y microempresas, vienen contribuyendo al 
desarrollo de la economía nacional, independientemente del 
concepto de desarrollo y del modelo que se sigue, generando 
mayores puestos de trabajo y mejorando el ingreso nacional… las 
pequeñas empresas se encuentran en situación de muchísima 
expectativa para los próximos años, ya que los actuales 
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momentos, existe un clima favorable para los resultados de la 
política económica y por la coyuntura que ofrece el gobierno… las 
pequeñas empresas generan el 74 % del empleo del país y está 
demostrado que es uno de los estirados en donde la generación 
del empleo se realiza con una baja inversión y con una mayor 
dinámica en conto plazo” (Forno, I. 1998). 
 
C) Limitaciones para su desarrollo 
- Disponibilidad del capital y costo del dinero. 
- Desconexión con el productor de materias primas. 
- Desconocimiento de la tecnología del proceso. 
 
D) Características 
Generalmente resaltan las siguientes características:  
- Escasa especialización de trabajo, donde el empresario cumple 
todas las funciones de la empresa.  
- Administración independiente generalmente realizada por el 
propio dueño.  
- Incidencias poca significativas en el mercado.  
- Empresarios con un bajo capital en la empresa.  
- Empresarios que carecen de gestión empresarial.  
- Son empresas familiares y los trabajadores son familiares. 
 
“Las pequeñas empresas pueden ser constituidas por 
personas naturales o jurídicas, bajo cualquier organización 
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empresarial, según la ley, para poder acogerse a los beneficios 
de la pymes, esta deben cumplir ciertos requisitos en su número 
de trabajadores y volúmenes de venta” (Reátegui, s.f. p. 25). 
 
E) Base legal  
- “Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 
Pequeña Empresa. 
- Ley N° ley que modifica la Ley de Promoción y Formalización de 
la Micro y Pequeña Empresa. 
- Ley N° 29034 ley que modifica la Ley de Promoción de la Micro 
y Pequeña Empresa.   
- Decreto legislativo N° 1086 de la Ley de Promoción de la 
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente. 
- Decreto Supremo N° 07- 2008 - TR. 
- Decreto Supremo Nº 08-2008-TR” (De Soto, H. 2005). 
 
2.2.7. Informalidad económica 
2.2.7.1. La economía informal 
Unificados los conceptos de sector informal y empleo 
informal, al mismo tiempo, guarda relación de compatibilidad con el 
sistema de cuentas de las naciones unidas. La importancia de este 
esquema estadístico integrador: 
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“Radica en que no parte de una teorización del fenómeno con 
respecto al cual nunca habrá consensos, sino del esfuerzo por 
detectar quiénes comparten un problema común y, en cierto sentido 
creciente, si se mira en el contexto de la economía mundial”. 
(Negrete, 2011, p. 94) 
 
Schneider (2004) nos menciona que la informalidad se muestra en 
las actividades económicas que no son reportadas, debido a que las 
empresas quieren evitar pagos impositivos al ingreso, al producto 
generado, pago a las contribuciones sociales, además de escapar a 
las regulaciones sociales o también puede ser el caso de la 
complejidad administrativa del Estado para formalizar un Empresa. 
(p. 245) 
 
2.2.7.2. Sector informal  
Según la OIT (2002), nos dice que: “el sector informal es 
aquella actividad realizada por trabajadores pobres, los cuales no 
tienen ninguna protección laboral ni social… menciona que la 
economía informal surge ante los costos elevado de ser formal, 
además del tiempo perdido en el trámite como el costo mismo de los 
procedimientos públicos”. 
  
El sector informal por la OIT (1993) es el siguiente: 
“El sector informal es el conjunto de unidades dedicadas a la 
producción de bienes o a la prestación de servicios con la finalidad 
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primordial de crear empleo y generar ingresos. Funciona con una 
organización rudimentaria, no hay distinción entre el trabajo y el 
capital, las relaciones de empelo se basan en el empleo ocasional, 
parentesco, sin contratos formales. Las unidades de producción 
presentan los rasgos de empresas de hogares; el activo y pasivos 
pertenecen a una sola persona, no pueden celebrar contratos ni 
efectuar transacciones” (Incisos 5.1. y 5.2). 
 
2.2.7.3. Empleo informal 
“El empleo informal comprende el número total de empleos 
informales (…), ya se ocupen éstos en empresas del sector formal, 
empresas del sector informal, o en hogares, durante un período de 
referencia determinado”. Se considera que los asalariados tienen un 
empleo informal, no están sujetas al derecho laboral, no tiene 
beneficios laborales. Son empleos ocasionales, de corta duración, 
salarios inferiores al salario mínimo, es una empresa no constituida, 
se encuentra fuera de locales autorizados. (OIT 2003, inciso 5). 
 
2.2.7.4. Ventajas de formalidad y desventajas de la informalidad   
A). Ventajas de la formalidad  
- Posibilidad de acceder a nuevos mercados sin limitaciones 
para efectuar negocios y competir con otros mercados. 
- Acceso al sistema financiero formal. 
- Posibilidad de contar con créditos y otros beneficios de 
proveedores. 
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- Posibilidad de participar en concursos públicos. 
- Aporta al desarrollo del país. 
- Tiene respaldo de la empresa, tiene aceptación y genera 
confianza. 
 
B). Desventajas de la informalidad 
- No puede expandirse más allá del mercado nacional. 
- No puede acceder a financiamientos. 
- No tiene posibilidades de establecer alianzas estrategias con 
sus proveedores. 
- Su situación dificulta contratar con otras empresas. 
- Se beneficia solo y no deja nada a cambio. 
- Presenta dificultad para ser reconocido como empresa. 
 
2.2.7.5. Causas de la informalidad 
Loayza (2012) sostiene que: La informalidad surge cuando 
los costos de circunscribirse al mercado legal y normativo de un país 
son superiores a los beneficios que ello conlleva. La formalidad 
involucra costos tanto en términos de ingresar a este sector –lagos 
complejos y costosos- procesos de inscripción y registro, como 
términos de permanecer dentro del mismo pago de impuestos, 
beneficios laborales y sociales, entre otros. (p. 45) 
 
Por su parte Cárdenas (2011) afirma que “las causas que 
incentivan estimulan, influyen, contribuyen, o conducen a una 
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pequeña empresa hacia la informalidad es decir, a mantenerse al 
margen de la ley son los siguientes”: 
 
a) Falta de información  
 El empresario desconoce las leyes de constitución de diversas 
modalidades de empresa, no conoce los requisitos, temor a la 
SUNAT por desconociendo, y todo ello se debería a: la falta de un 
sistema de información adecuado por parte de Estado, grado de 
estudios que poseen aquellas personas que inician un negocio, 
desinterés por informarse, pues el interés está sólo en obtener 
ganancias.  
 
b) Trámites burocráticos  
 Estos trámites significan gastos, entendidos desembolsos de dinero,  
o  de  valores  y  bienes  equivalentes”  a  los  que  podemos  agregar 
inversión de tiempo, que en la mayoría de veces su costo es muy 
alto. Por ello, el cumplimiento de las regulaciones es visto como un 
costo directo e inmediato.  
 
c) Temor de perder los poco ingresos  
 En este sentido los micros y pequeñas empresas ven en la 
formalidad: temor a no realizar correctamente el procedimiento de 
formalización y que esto traiga consecuencias negativas en lugar de 
traer ganancias, temor a la fiscalización, la magnitud del negocio a 
funcionar no da ingresos suficientes para pagar tributos. 
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d) Bajo nivel de inversión   
 El capital que tienen las pequeñas empresas son insuficientes, solo 
alcanza para comprar algunos insumos y enseres para empezar el 
negocio, resultando imposible gastar en trámites de formalización. 
(p. 56) 
 
2.2.7.6. Consecuencias de la informalidad 
Moreno (2016) sostiene: que “la informalidad trae consigo 
una serie de consecuencia negativas para la sociedad. Incide en la 
recaudación y limita la recaudación al estado. En consecuencia, el 
estado no puede satisfacer necesidades básicas de la población, ello 
por los escasos recursos… se origina una situación de desigualdad 
y deslealtad entre las actividades  formales e informales, los costos 
no son asumidos por los informales, pueden reducir costos… incluye 
en el crecimiento del desempleo y subempleo, por razones lógicas 
los informales generan o incorporan empleos informales, y si los hay 
son empleos precarios sin condiciones laborales con salarios 
mínimos de los legal. Cabe agregar que la informalidad no cuenta 
con estadísticas oficiales”. 
 
Por su parte Cárdenas (2010) señala: que “los empresarios 
informales tendrán que invertir mayores esfuerzos a fines de no ser 
descubiertos ni castigados. En ese sentido el costo ahorrado será 
empleado en estrategias para no ser descubiertos y sancionados… 
esta situación conlleva a no alcanzar la producción a gran escala, 
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impidiendo la generación de utilidades. Asimismo, la informalidad 
resta confiabilidad frente a instituciones financieras, lo que significa 
imposibilidad de obtener créditos a largo plazo o asumir tasas de 
interés elevados, provocando la subcapitalización de la empresa… 
tampoco le será posible tener acceso a un canal publicitario para 
promocionar sus productos y servicios en general mayor cantidad de 
clientela. La informalidad les impedirá contratar con el Estado e 
incluso le reducirá a un mercado local, sin posibilidades de 
asociarse, y participar en un mercado internacional, a pesar de que 
sus productos puedan ser de buena calidad y novedosos”.  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
a) La informalidad 
“Es un fenómeno que aqueja a la economía global, son unidades de 
producción que se encuentra al margen de la ley, donde los empleos que 
se ejercen en condiciones precarias, sin protección no derechos y con 
bajos salarios y sin ningún tipo de estabilidad” (Garcia, P. 1979). 
 
b) La formalización 
Representa el uso de normas en una organización, en tanto la 
observación de las normas, mejor serán las condiciones de trabajo y 
creciente empresarial. 
 
c) El desarrollo 
Es como la capacidad de países para crear riqueza a fin de promover y 
mantener la prosperidad o bienestar económico y social de los 
habitantes. Garantizando en acceso a la educación la salud, etc. 
 
d) El comercio 
Es la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de bienes 
y  servicios. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa 
de igual valor, actividad realizado por un comerciante, es la persona 
física o jurídica que se dedica al comercio de forma habitual en un 
establecimiento comercial. 
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e) Empresa 
“Es una organización dedicada a actividades o persecución de fines 
económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o 
servicios de los demandantes” (Garcia, P. 1979). 
 
f) Producción  
“Es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y 
suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de 
productos y servicios y al mismo tiempo la creación de valor, más 
específicamente en a la capacidad de un factor productivo para crear 
determinados bienes en un periodo de tiempo determinado” (Garcia, P. 
1979). 
 
g) Pequeñas empresas 
“Una empresa con características distintas y tiene dimensiones con 
ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los estados o 
regiones. Son entidades independientes con una lata predominio en el 
mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado 
industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones 
que impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de 
personal, los cuales no son superados” (Garcia, P. 1979).  
 
h) El desempleo  
Hace referencia a una situación del trabajador que carece de empleo y 
por lo tanto de salario, esto por diversos factores. 
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i) El trabajo  
“Es la medida del esfuerzo hecho por seres humanos. Según la visión de 
la moderna economía. Ocuparse en cualquier actividad física o 
intelectual.  Tener una ocupación remunerada en una empresa, una 
institución, etc.” (Garcia, P. 1979). 
 
j) La economía 
“Como la ciencia que estudia cómo se organiza una sociedad para 
producir  sus medios de existencia, que distribuidos entre sus miembros 
y consumidores por ellos” (Garcia, P. 1979).   
 
2.4. HIPÓTESIS  
2.4.1. Hipótesis general 
Los efectos causantes de la informalidad comercial se deben a la 
improvisación en la organización, intereses económicos de persona, 
tasa de tributación alta y la burocracia inciden en el desarrollo de las 
pequeñas empresas en la provincia de San Román – Juliaca. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas  
• El contrabando genera la informalidad comercial en el desarrollo de 
las pequeñas empresas en la provincia de San Román – Juliaca. 
• La informalidad comercial como unidades económicas de 
subsistencia informal genera un grado de desprotección jurídica en 
el desarrollo de las  pequeñas empresas en la provincia de San 
Román – Juliaca. 
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2.5. VARIABLES E INDICADORES 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Causas y 
consecuencias 
de la informalidad 
comercial 
 
 
 
 
 
La formalización 
comercial 
- Información tecnológica 
- Reglamento comercial 
- Organizacional 
Gestión 
Empresarial 
- Plan mensual de trabajo 
- Liderazgo 
- Competencia 
Información 
Capacitación 
empresarial 
- Capacitación empresarial 
- Formación de empresarios 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
Incidencia en el 
desarrollo de 
las pequeñas 
empresas 
 
El análisis a los 
efectos y causas del 
desarrollo 
- Satisfacción de las    
necesidades del trabajo 
El desarrollo de la 
pequeñas 
empresas 
- El desarrollo del país  
- Cumplimiento de funciones  
- Llegando a ser macro 
empresas  
Normatividad 
- Cumplimiento de la 
normatividad 
- Control del cumplimiento de 
las normas legales 
La formalización 
comercial 
- Información tecnológica 
- Reglamento comercial 
- Organizacional  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación en su diseño es cualitativo no 
experimental. En razón de ser es argumentativa, “lo más que hacemos, es 
observar los hechos o fenómenos tal como se expresan en su contexto 
natural y mediante un proceso cognitivo la interpretamos jurídica, social, 
axiológica o políticamente, proponiendo posibles soluciones a base de 
argumentos [razonables]”. (Aranzamendi, 2011, p. 47). 
 
3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Además de los métodos generales como el inductivo, deductivo, abductivo 
y dialectico se utilizara a los siguientes:  
- El método descriptivo y analítico.  
- El método deductivo.  
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
3.3.1. Población  
La población de la investigación está constituido por el Mercado 
Internacional Túpac Amaru de la provincia de San Román- Juliaca. 
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ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES 
SOCIOS  UBICACIÓN 
ACOMITA 1 440 Túpac Amaru 
ACOMITA 2 496 Túpac Amaru 
ACOMITA 3 325 Túpac Amaru 
ACOMITA 4 133 Túpac Amaru 
ACOMITA 5 215 Túpac Amaru 
 
3.3.2. Muestra 
La muestra es de tipo aleatorio para el estudio de la investigación, está 
constituido por 03 ACOMITAS. Ver tabla. 
ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES 
SOCIOS UBICACIÓN 
ACOMITA 1 146 Túpac Amaru 
ACOMITA 3 108 Túpac Amaru 
ACOMITA 4  44 Túpac Amaru 
TOTALES 298 03 
 
3.4. TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Encuesta: esta técnica de recolección formara parte de la presente 
investigación, pues se realiza un conjunto de preguntas a una nuestra 
representativa de la población de pequeños empresarios comerciales de la 
ciudad de Juliaca. En un proceso a través del cual conseguiremos datos 
que constituirán aporte estadístico valiosos y será utilizado para los fines 
de la investigación.  
 
3.5. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
Según la naturaleza de las variables, se trata de una investigación de nivel 
explicativo, por cuanto explicara las consecuencias jurídicas en el sistema 
económico y la evasión de impuestos tributarios en los empresarios de 
pequeños empresas en la provincia de San Román. 
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3.6. FUENTES DE INVESTIGACIÓN  
- Fuentes primarias: Para llevar adelante una encuesta, entrevista y se 
pasara acopiar documentación respectiva. 
 
- Fuentes secundarias: (Libros, publicaciones, periódicos, congresos, 
seminarios, y testimonios de expertos) 
 
3.7. TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
El nivel de profundidad, con el que se pretende abordar el tema de 
investigación, ha conllevado a determinar que el estudio es de tipo:  
Jurídico – explicativo. 
Jurídico – descriptivo. 
 
3.8. TRATAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
Luego de haber realizado el trabajo en la biblioteca y concluido el análisis 
de la encuesta, se ha procedido a seleccionar la información deseada, para 
luego ser redactada por medio de un computador y el programa de 
Microsoft office 2010. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. ENFOQUES 
A). Enfoque de Hernando de Soto 
“El origen de la informalidad   estaría en una tendencia creciente hacia una 
intervención exagerada del Estado en la Sociedad Civil y en la actividad 
económica; es decir, surge como una respuesta ante la ineficiencia y 
distorsiones introducidas por el Estado dentro de un proceso histórico de 
una economía mercantilista, donde se incrementan de manera 
desmesurada los costos  de transacción y legalización que resultan 
inalcanzables para los informales, optando por el no respeto a las leyes 
y constituyéndose en una alternativa de sobrevivencia y de ejercer su 
iniciativa económica” (De Soto, 2005, p. 34). 
  
Esta tesis se inscribe en la corriente extralegal que se trata que el 
sector informal es el resultado de actividades irregulares que se realizan 
fuera de los marcos legales establecidos en el campo fiscal, laboral, 
comercial, administrativo, etc., en los países en desarrollo. 
 
La característica del estado intervencionista que subsidia, protege, 
impone impuestos selectivos, que controla y favorece, impulsa u 
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obstaculiza mediante una frondosa burocracia de licencias, registros, 
recibos, vistos buenos, copias, duplicados, certificados y constancias que 
implica un exceso de trámite legal que exige al empresario un costo, en 
dinero y en tiempo, lo cual significa la decisión de operar al margen de esa 
legalidad, no sacar permisos, licencias no estar inscrito en registros 
oficiales, no pagar impuestos, no emitir facturas, en suma, ser informales. 
 
B). Para José Matos Mar 
La migración ha sumado en un aumento de la población urbana que va muy 
por encima de los recursos fiscales. Estas circunstancias, los mecanismo 
de integración social que puede desplegarse oficialmente se ven totalmente 
sobrepasados por las tareas que se le imponen la urbanización y la 
vivienda, la educación, la salud y la seguridad social, la policía, el pleno 
empleo, todo queda por muy debajo de las necesidades que demandan. 
Esta informalidad es una cultura alternativa que expresa las experiencias 
cotidianas de los barrios urbanos. 
 
4.2. TABLAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
A). Encuesta realizada 
Para identificar la informalidad económica se ha obtenido datos de la 
encuesta realizada a 298 comerciantes de 3 Acomitas del Mercado 
Internacional Tupas Amaru de la ciudad de Juliaca, la misma que se pasa 
a detallar en las siguientes páginas. 
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B). Tablas y gráficos  
  TABLA Nº 1 
 
TÍTULO: ¿Ud., tiene su vivienda y su familia en la ciudad de Juliaca?  
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
FUENTE: Tabla Nº 1. 
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
En la tabla y gráfico Nº 1 se considera que  las frecuentes y porcentajes del 
indicador: los comerciantes que tienen sus viviendas y su familia en la ciudad 
de Juliaca. Dichos datos han sido obtenidos mediante la técnica de encuesta  
realizada a un total de 298 comerciantes en la provincia de San Román - 
Juliaca, observación realizada a través de un cuestionario de preguntas en el 
mes de setiembre de 2017. Examinado la variable independiente de incidencia 
en el desarrollo en las pequeñas empresas. 
 
2. Análisis  
Observando la tabla y gráfico Nº 1 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene uno opinión en el siguiente orden: en el 72.48 % respondió 
que SI y en el 27.52 % respondió que NO. 
 
3. Interpretación 
Del estudio y análisis de la pregunta estructurada, se define que, un gran 
porcentaje de los comerciantes en la provincia de San Román señalan que 
tiene su vivienda y su familia en la ciudad de Juliaca. 
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TABLA Nº 2 
 
TÍTULO: ¿Su dedicación al comercio es de años? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
FUENTE: Tabla Nº 2 
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
En la tabla y gráfico Nº 2 se considera las frecuencias y porcentajes del 
indicador: actividad a que se dedica. Dichos datos se han obtenido de la 
encuesta realizada a un total de 298 comerciantes de la provincia de San 
Román – Juliaca, observación realizada a través de un cuestionamiento de 
preguntas en el mes de setiembre de 2017. Examinado la variable 
independiente de la incidencia en el desarrollo de las pequeñas empresas. 
 
2. Análisis 
Observando la tabla y gráfico  Nº 2 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene una opinión en el siguiente orden: en el 2,68 % respondió 
2 a 3 años, en el  8.38 % respondió 4 a 8 años, en el 25.16 % respondió 9 a 
15 años, en el 26.84 % respondió 16 a 25 años y en el 36.91 % respondió 25 
a 35 años a más. 
 
3. Interpretación 
Del estudio y análisis de la pregunta estructurada, se infiere que, un gran 
porcentaje de los comerciantes señalan que los años a que se dedican son 
aproximadamente de 26 a 35 años en la provincia de San Román. 
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TABLA Nº 3 
 
TÍTULO: ¿Su dedicación al comercio es de años? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla Nº 3 
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 3 se considera las frecuencias y porcentajes 
del indicador: dedicación al comercio. Dichos datos se han obtenido de la 
encuesta  realizada a un total de 298 comerciantes de la provincia de San 
Román – Juliaca, observación realizada a través de un cuestionario de 
preguntas en el mes de septiembre de 2017. Examinado la variable 
independiente de la incidencia en el desarrollo de las pequeñas empresas. 
 
2. Análisis 
Observando en la tabla y gráfico Nº 3 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene una opinión en el siguiente orden: en el 1.67 % respondió 
a la ferretería, en el 8.38 % respondió a las telas, en el 46.97 % respondió a 
la ropa, en el 16.77 % respondió otros y en el 26.17 % respondió a los 
abarrotes. 
 
3. Interpretación  
Del estudio y Anais de la pregunta estructurada, se define que, un gran 
porcentaje de los comerciantes señalan que la actividad que más se dedican 
es la venta de ropa. 
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TABLA Nº 4 
 
TÍTULO: Origen del producto que vende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla Nº 4 
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 4 se considera las frecuencias y porcentajes 
del indicador: dedicación al comercio. Dichos datos se han obtenido de la 
encuesta  realizada a un total de 298 comerciantes de la provincia de San 
Román – Juliaca, observación realizada a través de un cuestionario de 
preguntas en el mes de septiembre de 2017. Examinado la variable 
independiente de la incidencia en el desarrollo de las pequeñas empresas. 
 
2. Análisis 
Observando en tabla y gráfico Nº 4 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene una opinión en el siguiente orden: en el 45.30 % respondió 
que el producto es nacional, en el 52.01 % respondió que el producto es de 
otro país y en el 2.68 % respondió otros. 
 
3. Interpretación  
Del estudio y Anais de la pregunta estructurada, se define que, un gran 
porcentaje de los comerciantes respondieron que el producto que venden de 
otro país.  
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TABLA Nº 5 
 
TÍTULO: Pertenece a una organización. 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla Nº 5.  
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 5 se considera las frecuencias y porcentajes 
del indicador: pertenece a una organización. Dichos datos se han obtenido de 
la encuesta  realizada a un total de 298 comerciantes de la provincia de San 
Román – Juliaca, observación realizada a través de un cuestionario de 
preguntas en el mes de septiembre de 2017. Examinado la variable 
independiente de la incidencia en el desarrollo de las pequeñas empresas. 
 
2. Análisis 
Observando en tabla y gráfico Nº 5 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene una opinión en el siguiente orden: en el 100 % respondió 
que no pertenece a una organización y en el 0 % no respondieron a la 
pregunta.  
 
3. Interpretación  
Del estudio y Anais de la pregunta estructurada, se define que, un gran 
porcentaje de los comerciantes señalan que no pertenecen a una 
organización. 
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TABLA Nº 6 
 
TÍTULO: ¿La mayoría de sus compañeros comerciantes pertenecen 
a una pequeña empresa? 
 
                                   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla Nº 6 
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 6 se considera las frecuencias y porcentajes 
del indicador: pertenece a una pequeña empresa. Dichos datos se han 
obtenido de la encuesta  realizada a un total de 298 comerciantes de la 
provincia de San Román – Juliaca, observación realizada a través de un 
cuestionario de preguntas en el mes de septiembre de 2017. Examinado la 
variable independiente de la incidencia en el desarrollo de las pequeñas 
empresas. 
 
2. Análisis 
Observando en la tabla y gráfico Nº 6 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene una opinión en el siguiente orden: en el 71.47 % respondió 
que sí pertenece a una pequeña empresa y en el 28.52 % respondió que no 
pertenece a una pequeña empresa. 
 
3. Interpretación  
Del estudio y Anais de la pregunta estructurada, se define que, un gran 
porcentaje de los comerciantes señalan que pertenecen a una pequeña 
empresa. 
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TABLA Nº 7 
 
TÍTULO: ¿Si pertenece a una empresa asociativa, su proyecto está 
aprobado? 
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 7 se considera las frecuencias y porcentajes 
del indicador: si pertenece a una empresa asociativa, su proyecto está 
aprobado. Dichos datos se han obtenido de la encuesta  realizada a un total 
de 298 comerciantes de la provincia de San Román – Juliaca, observación 
realizada a través de un cuestionario de preguntas en el mes de septiembre 
de 2017. Examinado la variable independiente de la incidencia en el desarrollo 
de las pequeñas empresas. 
 
2. Análisis 
Observando en la tabla y gráfico Nº 7 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene una opinión en el siguiente orden: en el 63.95 % respondió 
que sí pertenece a una empresa asociativa y tiene el proyecto aprobado y en 
el 36.24 % respondió que no pertenece a una empresa asociativa y no tiene 
el proyecto aprobado. 
 
3. Interpretación  
Del estudio y Anais de la pregunta estructurada, se define que, un gran 
porcentaje de los comerciantes señalan que si pertenecen a una empresa 
asociativa y tienen el proyecto aprobado. 
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TABLA Nº 8 
 
TÍTULO: ¿En caso de que su institución no está reconocido es 
porque causas cree usted? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla Nº 8. 
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 8 se considera las frecuencias y porcentajes 
del indicador: causas de no reconocimiento de la empresa. Dichos datos se 
han obtenido de la encuesta  realizada a un total de 298 comerciantes de la 
provincia de San Román – Juliaca, observación realizada a través de un 
cuestionario de preguntas en el mes de septiembre de 2017. Examinado la 
variable independiente de la incidencia en el desarrollo de las pequeñas 
empresas. 
 
2. Análisis 
Observando en la tabla y gráfico Nº 8 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene una opinión en el siguiente orden: en el 32.88 % respondió 
a razón de un descuido dirigencial, en el 26.84 % respondió a razón de que el 
proyecto no está aprobado por instancias correspondientes y en el 40.26 % 
respondió a razón de la influencia burocrática. 
 
3. Interpretación  
Del estudio y Anais de la pregunta estructurada, se define que, un gran 
porcentaje de los comerciantes señalan que una de las causas que influye 
respondió a razón de las influencias burocráticas. Que el proyecto no está 
aprobado por las instancias correspondientes. 
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TABLA Nº 9 
 
TÍTULO: ¿Ud., conoce las normas legales para la constitución de una 
empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla Nº 9. 
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 9 se considera las frecuencias y porcentajes 
del indicador: conocimientos de normas legales para la constitución de una 
empresa. Dichos datos se han obtenido de la encuesta  realizada a un total 
de 298 comerciantes de la provincia de San Román – Juliaca, observación 
realizada a través de un cuestionario de preguntas en el mes de septiembre 
de 2017. Examinado la variable independiente de la incidencia en el desarrollo 
de las pequeñas empresas. 
 
2. Análisis 
Observando en la tabla y gráfico Nº 9 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene una opinión en el siguiente orden: en el 12.75 % respondió 
que si conoce las normas legales de una empresa y en el 87.24 % respondió 
que no conoce las normas legales de una empresa. 
 
3. Interpretación  
Del estudio y Anais de la pregunta estructurada, se define que, un gran 
porcentaje de los comerciantes señalan que no conocen las normas legales 
de una empresa. 
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TABLA Nº 10 
 
TÍTULO: Conoce Ud., las normas legales para la tributación ante la 
SUNAT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla Nº 10. 
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 10 se considera las frecuencias y 
porcentajes del indicador: conocimientos de normas legales para la 
constitución de una empresa. Dichos datos se han obtenido de la encuesta  
realizada a un total de 298 comerciantes de la provincia de San Román – 
Juliaca, observación realizada a través de un cuestionario de preguntas en el 
mes de septiembre de 2017. Examinado la variable independiente de la 
incidencia en el desarrollo de las pequeñas empresas. 
 
2. Análisis 
Observando en la tabla y gráfico Nº 10 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene una opinión en el siguiente orden: en el 9.06 % respondió 
que si conoce las normas legales de tributación de la SUNAT y en el 90.93 % 
respondió que no conoce de tributación de la SUNAT. 
 
3. Interpretación  
Del estudio y Anais de la pregunta estructurada, se define que, un gran 
porcentaje de los comerciantes señalan que no conocen las normas legales 
para la tributación. 
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TABLA Nº 11 
 
TÍTULO: ¿Si la empresa cumple con las normas vigentes estaría en 
condiciones? 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla Nº 11. 
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 11 se considera las frecuencias y 
porcentajes del indicador: si la empresa cumple con las normas vigentes. 
Dichos datos se han obtenido de la encuesta  realizada a un total de 298 
comerciantes de la provincia de San Román – Juliaca, observación realizada 
a través de un cuestionario de preguntas en el mes de septiembre de 2017. 
Examinado la variable independiente de la incidencia en el desarrollo de las 
pequeñas empresas. 
 
2. Análisis 
Observando en la tabla y gráfico Nº 11 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene una opinión en el siguiente orden: en el 3.02 % respondió 
que puede exportar de manera legal, el 3,02 % respondió que puede importar 
de manera legal y en el 93.28 % respondió que ambas cosas.   
 
3. Interpretación  
Del estudio y Anais de la pregunta estructurada, se define que, un gran 
porcentaje de los comerciantes señalan que hacen ambas cosas, es decir, la 
importación e importación. 
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TABLA Nº 12 
 
TÍTULO: ¿Según sus tareas comerciales conviene? 
 
                                   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla Nº 12. 
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 12 se considera las frecuencias y 
porcentajes del indicador: según sus tareas. Dichos datos se han obtenido de 
la encuesta  realizada a un total de 298 comerciantes de la provincia de San 
Román – Juliaca, observación realizada a través de un cuestionario de 
preguntas en el mes de septiembre de 2017. Examinado la variable 
independiente de la incidencia en el desarrollo de las pequeñas empresas. 
 
2. Análisis 
Observando en la tabla y gráfico Nº 12 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene una opinión en el siguiente orden: en el 46.30 % respondió 
que si deben tributar y en el 53.69 % respondió que no desean tributar. 
 
3. Interpretación  
Del estudio y Anais de la pregunta estructurada, se define que, un gran 
porcentaje de los comerciantes señalan que no ven la necesidad de tributar. 
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TABLA Nº 13 
 
TÍTULO: ¿El desarrollo de una empresa depende? 
 
                                   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla Nº 13. 
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 13 se considera las frecuencias y 
porcentajes del indicador: el desarrollo de una empresa depende. Dichos 
datos se han obtenido de la encuesta  realizada a un total de 298 comerciantes 
de la provincia de San Román – Juliaca, observación realizada a través de un 
cuestionario de preguntas en el mes de septiembre de 2017. Examinado la 
variable independiente de la incidencia en el desarrollo de las pequeñas 
empresas. 
 
2. Análisis 
Observando en la tabla y gráfico Nº 13 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene una opinión en el siguiente orden: en el 48.65 % respondió 
que el desarrollo se debe a la organización, en el 6.37 % respondió que el 
desarrollo se debe cumplir la ley tributaria y en el 44.96 % respondió que el 
desarrollo se debe asumir competitividad. 
 
3. Interpretación  
Del estudio y Anais de la pregunta estructurada, se define que, un gran 
porcentaje de los comerciantes señalan que el desarrollo de una empresa se 
debe a la organización. 
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TABLA Nº 14 
 
TÍTULO: ¿Estaría Ud., de acuerdo tener una infraestructura tan igual que la 
Plaza Vea? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla Nº 14.  
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 14 se considera las frecuencias y 
porcentajes del indicador: infraestructura de la empresa. Dichos datos se han 
obtenido de la encuesta  realizada a un total de 298 comerciantes de la 
provincia de San Román – Juliaca, observación realizada a través de un 
cuestionario de preguntas en el mes de septiembre de 2017. Examinado la 
variable independiente de la incidencia en el desarrollo de las pequeñas 
empresas. 
 
2. Análisis 
Observando en la tabla y gráfico Nº 14 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene una opinión en el siguiente orden: en el 93.28 % respondió 
que si considera tener una infraestructura como Plaza Vea y en el 6.71 % 
respondió que no considera tener una infraestructura como Plaza Vea. 
 
3. Interpretación  
Del estudio y Anais de la pregunta estructurada, se define que, un gran 
porcentaje de los comerciantes señalan que si considera tener una 
infraestructura como Plaza Vea. 
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TABLA Nº 15 
 
TÍTULO: ¿Si la autoridad municipal accede la aprobación de su proyecto, 
la empresa estaría en condiciones de autofinanciar la infraestructura? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla Nº 15. 
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Descripción, análisis e interpretación 
1. Descripción 
De acuerdo a la tabla y gráfico Nº 15 se considera las frecuencias y 
porcentajes del indicador: aprobación y autofináncienlo de la empresa. Dichos 
datos se han obtenido de la encuesta  realizada a un total de 298 comerciantes 
de la provincia de San Román – Juliaca, observación realizada a través de un 
cuestionario de preguntas en el mes de septiembre de 2017. Examinado la 
variable independiente de la incidencia en el desarrollo de las pequeñas 
empresas. 
 
2. Análisis 
Observando en la tabla y gráfico Nº 15 se desprende que, la mayoría de los 
comerciantes tiene una opinión en el siguiente orden: en el 52.68 % respondió 
que sí está en condiciones de autofinanciar  y en el 47.41 % respondió que no 
está en condiciones de autofinanciar. 
 
3. Interpretación  
Del estudio y Anais de la pregunta estructurada, se define que, un gran 
porcentaje de los comerciantes señalan que si están en condiciones de 
autofinanciarse. 
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CONCLUSIONES 
Primera.- La economía informal se nota en las actividades económicas que 
son repostadas, debido a que las empresas quieren evitar pagos 
impositivos al ingreso, al producto generado, pago a las 
contribuciones sociales, además de escapar a las regulaciones 
sociales o también pueden ser el caso de la complejidad 
administrativa del estado para formalizar una empresa. 
 
Segunda. - El sector informal, según la ONU, es aquella actividad realizada por 
trabajadores pobres, los cuales no tienen ninguna protección 
laboral ni social. Menciona que el sector informal surge ante el 
costo elevado de ser formal, además del tiempo perdido en el 
trámite como el costo mismo de los procedimientos  públicos 
 
 
Tercera.-  Las desventajas de la informalidad para las pequeñas empresas 
informales es que no se puede expandirse más allá de su mercado 
laboral, no pueden acceder al financiamiento con costos  
financieros más altos, ya que el riesgo es mayor y esto  implica sus 
posibilidades son casi nulas para establecer alianzas estratégicas 
para contratar con otras empresas, se beneficia de la sociedad pero 
no deja nada a cambio y presenta dificultad para ser conocida como 
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empresa, los agentes lo ven con desconfianza y saben que existe 
un riesgo.  
 
Cuarta.-  Las consecuencias de la informalidad trae la negativa en la 
recaudación de productos y esto  limita la provisión de recursos que 
el estado, la informalidad origina una situación de desigualdad y 
competencia desleal entre actividades formales e informales, 
influye en un mayor desempleo y/o subempleo, resta confiabilidad 
frente a instituciones financieras, lo que significa imposibilidad de 
obtener créditos a los largos plazos o asumir tasas de interés 
elevados, provocando la subcapitalización de la empresa. 
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SUGERENCIAS 
Primera.- Se recomienda al Estado que a través de la SUNAT identifique a 
las pequeñas empresas y luego realizar políticas de capacitación 
con incentivos tributarios. 
 
Segunda.- Se recomienda a las cámaras de comercio de cada ciudad, previa 
coordinación con la SUNAT, realizar un empadronamiento de las 
pequeñas empresas, esto, para efectivizar los incentivos 
tributarios. 
 
Tercera.-  Se recomienda a la CONFIEP para que facilite políticas de fácil 
acceso a créditos, dando facilidades en los préstamos de crédito 
para las pequeñas empresas. 
 
Cuarta.-  Se recomienda a la SUNAT difundir conceptos básicos y pasos de 
la creación de una sociedad comercial (pequeñas empresas) en 
todas sus modalidades. 
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APÉNDICE N° 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
EL PROBLEMA 
 
OBJETIVOS 
 
HIPÓTESIS 
 
VARIABLES 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
METODOLÓGICO 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL V.I. 
 
INDICADORES METODOS 
¿Cuáles son las cusas y 
consecuencias de la informalidad 
comercial en el desarrollo de las 
pequeñas empresas en la 
provincia de San Román - 
Juliaca? 
Determinar las causas y 
consecuencias de la informalidad 
comercial en el desarrollo de las 
pequeñas empresas en la 
provincia de San Román – Juliaca. 
Los efectos causantes de la informalidad 
comercial se deben a la improvisación en 
la organización, intereses económicos de 
persona, tasa de tributación alta y la 
burocracia inciden en el desarrollo de las 
pequeñas empresas en la provincia de 
San Román – Juliaca. 
 
Causas y 
consecuencias 
de la 
informalidad 
comercial 
. La 
formalización 
comercial. 
 
Gestión 
Empresarial. 
 
Información  
 
Capacitación 
empresarial 
 
Métodos generales de 
inducción, deducción , 
abducción y dialectico, 
además de los siguientes: 
El método deductivo, el 
método descriptivo y 
analítico. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS  OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS  
 
V.D. 
 
INDICADORES 
 
TÉCNICAS  
¿Qué efectos genera la 
informalidad comercial en el 
desarrollo de las pequeñas 
empresas en la provincia de San 
Román - Juliaca? 
 
- ¿De qué  manera la 
informalidad comercial detiene 
el desarrollo de la pequeñas 
empresas en la provincia de San 
Román - Juliaca? 
- Identificar los efectos que genera 
la informalidad comercial en el 
desarrollo de las pequeñas 
empresas en la provincia de San 
Román - Juliaca. 
 
- Determinar la desventajas de la 
informalidad comercial de las 
pequeñas empresas en la 
provincia de San Román - Juliaca. 
 
- El contrabando genera la informalidad 
comercial en el desarrollo de las 
pequeñas empresas en la provincia de 
San Román – Juliaca. 
 
- La informalidad comercial como 
unidades económicas de subsistencia 
informal genera un grado de 
desprotección jurídica en el desarrollo de 
las  pequeñas empresas en la provincia 
de San Román – Juliaca. 
 
Incidencia en 
el desarrollo 
de las 
pequeñas 
empresas 
 
El análisis a 
los efectos y 
causas del 
desarrollo. 
 
El desarrollo 
de las 
pequeñas 
empresas. 
 
Normatividad. 
 
La 
formalización 
comercial. 
 
 
 
 
 
Se recurrirá a la encuesta y 
uso de ficha bibliográficas.  
INSTRUMENTOS 
 
- Cuestionario de preguntas. 
 
- fichas bibliográficas. 
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ANEXO N° 1 
ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTA TESIS 
Cfr.  Confróntese. 
Ex ante.  Más antes. 
Ibídem.  Ahí mismo. 
Ob. Cit.  Obra citada. 
p.  Pagina. 
pp..   Paginas. 
PEA  Población Económicamente Activa 
OIT   Organización Internacional del Trabajo 
SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
SUNARP   Superintendencia Nacional de Registros Públicos. 
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ANEXO N° 2 
ENCUESTA  
 
1. PARTE INFORMATIVA: 
- CARGO QUE DESEMPEÑA: …………………………………………………. 
- Asociada ( ) no asociada ( ) 
- Nivel de Estudio: Primaria……….Secundaria……..……Superior.……….. 
- SEXO:   (M)   (F). 
2. PARTE TÉCNICA:  
CUESTIONARIO 
1. Ud., tiene su vivienda y su familia en la ciudad de Juliaca 
2. Su dedicación al comercio es de años: 
2 a 3 años 
4 a 8 años 
9 a 15 años 
16 a 25 años 
26 a 35 años a más. 
3. Su dedicación al comercio es en: 
a. Abarrotes 
b. Ferretería 
c. Telas  
d. Ropa 
e. Otros 
4. El producto que vende es: 
a. Nacional 
b. De otro país 
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c. Otros 
5. Ud., pertenece a una organización  
a. Sí 
b. No 
6. ¿La mayoría de sus compañeros comerciantes pertenecen a una pequeña 
empresa? 
a. Sí  
b. No 
7. Si pertenece a una empresa asociativa, su proyecto está aprobado? 
a. Sí  
b. No 
8. En caso de que su institución no está reconocido es por causas de: 
a. Descuido dirigencial 
b. El proyecto no es aprobado por la instancia correspondiente 
c. Influencia burocrática 
9. ¿Ud., conoce las normas legales para la constitución de una empresa? 
a. Sí  
b. No  
10. ¿Conoce Ud., las normas legales para la tributación ante la SUNAT? 
a. Sí 
b. No 
11. Si la empresa cumple con las normas vigentes estaría en condiciones de: 
a. Exportar de manera legal 
b. Importar con mayor facilidad 
12. Según sus tareas comerciales conviene:  
a. Tributar 
b. No conviene tributar 
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13. El desarrollo de una empresa depende de: 
a. Organización 
b. Cumplir con la Ley Tributaria 
c. Asumir competividad 
14. ¿Estaría Ud., de acuerdo tener una infraestructura tan igual que la plaza vea? 
a. Sí 
b. No 
15. Si la autoridad municipal accede la aprobación de su proyecto, la empresa 
estaría en condiciones de autofinanciar la infraestructura? 
a. Sí 
b. No 
 
 
 
 
 
 
 
 
